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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1.Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini kebutuhan minyak atsiri sebagai bahan parfum di dunia belum 
dapat dipenuhi, mengingat hanya negara-negara tertentu saja yang dapat 
menghasilkan minyak atsiri yang berkualitas baik. Sementara itu permintaan pasar 
internasional akan minyak atsiri dari waktu ke waktu terus saja semakin meningkat. 
Dengan pernyataan lain, bagi Indonesia usaha di bidang minyak atsiri mempunyai 
prospek yang sangat cerah. Minyak atsiri bukan hanya kebutuhan lokal dan 
nasional, tetapi kebutuhan industri dunia.  
Indonesia merupakan negara yang cukup berpotensi dalam produksi bahan 
parfum. Banyaknya tumbuhan penghasil minyak atsiri di Indonesia menjadi salah 
satu faktor penyebab tersebut. Sehingga Indonesia, menurut data dari 
indonesia.go.id saat ini telah menjadi negara pengekspor bahan parfum alami (dari 
tumbuh-tumbuhan) terbesar ke-6 di dunia pada tahun 2019. Namun, untuk bahan 
parfum dari hasil sintesis masih sedikit jumlah ekspornya. Hasil yang diharapkan 
dari penelitian ini adalah produk sintesis bahan parfum yang baru, sehingga dapat 
menambah jumlah ekspor bahan parfum. 
 Komponen senyawa parfum dapat dibuat dengan mensintesis senyawa ester. 
Senyawa ester adalah senyawa yang berbau harum, yang dapat diperoleh dari reaksi 
alkohol dan asam karboksilat. Beberapa penelitian yang terkait dengan sintesis 
senyawa ester sudah sering dilakukan seperti Risnandar, dkk (2019) melakukan 
sintesis senyawa mentil vanilat dari canillin dan aplikasinya sebagai bahan parfum. 
Kemudin Amalia, dkk (2013) melakukan sintesis etil sinamat dari sinamaldehid 
pada minyak kayu manis (Cinnamomum cassia) dan uji aktivitas sebagai 
antidiabetes. Pada penelitian tersebut, sintesis dilakukan dengan menggunakan 
metode oksidasi dan esterifikasi dengan penambahan SOCl2 (tionil klorida) 
sehingga didapatkan senyawa Etil Sinamat yang merupakan cairan berwarna 
kuning jernih dan berbau harum. Produk reaksi diperoleh dengan rendemen sebesar 
98,86%. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis senyawa ester benzoat dan ester 
asetat dari reaksi esterifikasi beberapa senyawa alkohol dengan benzoil klorida dan 
asetil klorida. Hasil reaksi esterifikasi yang diperoleh diidentifikasi dengan GC-MS. 
1.2.Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi 
beberapa masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana proses sintesis senyawa bornil benzoat,bornil asetat, oktil 
benzoat dan oktil asetat? 
2. Senyawa ester manakah yang produk konversinya paling besar? 
1.3.Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mensintesis bornil benzoat, bornil asetat, oktil benzoat dan oktil asetat 
dengan mereaksikan beberapa alkohol dengan benzoil klorida dan asetil 
klorida. 
2. Menentukan senyawa hasil esterifikasi yang konversinya paling besar. 
1.4.Manfaat Penelitian 
 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan potensi minyak 
atsiri hasil sintesis di Indonesia.  
1.5.Struktur Organisasi Skripsi 
 Skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu bab I tentang pendahuluan, bab II 
tentang tinjauan pustaka, bab III tentang metodologi penelitian, bab IV tentang hasil 
dan pembahasan, dan bab V tentang kesimpulan dan saran. 
 Bab I yang merupakan pendahuluan berisi tentang latar belakang penelitian, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi 
skripsi. Latar belakang penelitian berisi kerangka pemikiran untuk penelitian yang 
dilakukan. Rumusan masalah berisi identifikasi masalah yang akan diteliti. Tujuan 
penelitian berisi tujuan yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah 
dirumuskan. Manfaat penelitian berisi gambaran mengenai nilai lebih dan 
kontribusi yang dapat diberikan dari penelitian yang dilakukan. Struktur organisasi 
skripsi berisi sistematika penulisan skripsi dengan memberikan gambaran 
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kandungan setiap bab, urutan penulisannya, serta keterkaitan antara satu bab 
dengan bab lainnya dalam membentuk sebuah kerangka utuh skripsi. 
Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang menyajikan teori-teori yang 
mendasari penelitian serta penelusuran pustaka dari penelitian terdahulu yang 
relevan dengan penelitian yang dilakukan. Pada bab ini dijelaskan tinjauan umum 
mengenai borneol, 1-oktanol, benzoil klorida, asetil klorida, reaksi esterifikasi dan 
kromatografi gas, serta spektrofotometri massa. 
Bab III yang merupakan metodologi penelitian berisi tentang tahapan-
tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan dapat 
menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian. Pada bab ini dijelaskan waktu 
dan lokasi penelitian, alat dan bahan yang digunakan, bagan alir penelitian, tahap 
reaksi esterifikasi, tahapan destilasi sederhana, serta tahapan analisis kandungan 
senyawa dengan GC-MS. 
Bab IV yang merupakan hasil dan pembahasan berisi hasil analisis data serta 
pembahasan mengenai temuan yang didapatkan untuk menjawab permasalahan 
yang telah dirumuskan. Pada bab ini dibahas hasil reaksi esterifikasi, hasil destilasi 
sederhana, serta hasil identifikasi kandungan senyawa hasil analisis. 
Bab V berisi tentang kesimpulan yang merupakan penafsiran dari temuan 
penelitian dalam menjawab permasalahan yang diangkat serta saran untuk 
penelitian selanjutnya. Pada akhir skripsi ini terdapat daftar pustaka yang berisi 
rujukan jurnal ilmiah dan buku yang mendukung penelitian. 
 
